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РЕФЕРАТ ДИПЛОМНОЙ РАБОТЫ 
 
Дипломная работа: 54 с., 35 источников. 
 
КИТАЙСКИЙ ЯЗЫК, ЗНАКИ АЛФАВИТА СИНТАКСИСА, 
ДИСТИНКТИВНЫЕ ЧАСТИЦЫ, АМПЛИФИКАТОР, ДЕЛИМИТАТОР, СОЮЗ 
 
Объект: амплификация и делимитатация в китайском языке. 
Предмет: металингвистические средства амплификации и делимитации в 
китайском языке. 
Цель работы: проследить за развитием метасемантики амплификаторов и 
делимитаторов, проанализировать способность выделительных частиц 
объединяться с другими знаками алфавита синтаксиса. 
Методы исследования: описание, сегментация, субституция, 
трансформационная парафраза, синонимическое ранжирование. 
Работа посвящена вопросам функционирования выделительных частиц в 
китайском предложении, предложена модель их комплексного описания, которая 
отражает не только их основное значение, но и значения, приобретенные ими в 
контексте. Особе внимание уделено способности амплификаторов и 
делимитаторов соединяться с другими знаками алфавита синтаксиса с 





РЭФЕРАТ ДЫПЛОМНАЙ ПРАЦЫ 
 
Дыпломная работа змяшчае: 54 с., 35 выкарыстанных крыніц . 
 
КІТАЙСКАЯ МОВА, ЗНАКІ АЛФАВІТА СІНТАКСІСУ, 
ВЫЛУЧАЛЬНАЯ ЧАСЦІЦА, АМПЛІФІКАТАР, ДЭЛІМІТАТАР, ЗЛУЧНІК. 
 
Аб'ект: ампліфікацыя і дэлімітацыя ў кітайскай мове. 
Прадмет: металінгвістычныя сродкі ампліфікацыі і дэлімітацыі ў 
кітайскай мове. 
Мэта працы: прасачыць за развіццём метасемантыки амплфікатараў і 
дэлімітатараў, прааналізаваць здольнасць вылучальных часціц аб'ядноўвацца з 
іншымі знакамі алфавіту сінтаксісу. 
Метады даследавання: апісанне, сегментація,  субстытуцыя,  сінанімічнае  
ранжырванне. 
Дыпломная работа прысвечана пытанням функцыянавання вылучальных 
часціц ў кітайскім сказе. У рабоце прапанавана мадэль іх комплекснага апісання, 
якая адлюстроўвае не толькі іх асноўнае значэнне , але і значэнні , набытыя імі ў 
кантэксце. Асаблівая ўвага нададзена здольнасці амплификаторов і делимитаторв 






DIPLOMA WORK SUMMARY 
 
Thesis: 54 pages, 35sources . 
 
CHINESE LANGUAGE, FUNCTION WORDS, SCALING PARTICLE, 
AMPLIFICATOR, DELIMITATOR, LINKING WORDS. 
 
Object: amplification and delimitation in Chinese. 
Subject: metalinguistic means of amplification and delimitation in Chinese. 
Objective: analyze the development of amplificatory and delimitator’s 
meanings, analyze their ability to with other function words. 
Methods: description, transformation, substitution,  synonymous interpretation. 
Thesis is devoted to the functioning of the scaling particles in Chinese sentence, 
to the model of their complex descriptions, which reflects not only their mainly value , 
but also values acquired in context. Particular attention is paid to the ability of 
amplificators and delimitators to connect with other function words. 
 
